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ODULLU SANATÇI Şecaattin Tan 
yerli’nin hala dillerden düşmeyen 30 
tangosu, taş plakları, altın plağı, birçok 
ödülü var. Peki yardımseverler nerede?
İSTANBUL - MİLHA
TÜRKİYE’de “tango” denince ilk akla gelen 
isim Şecaattin Tanyerli (73) ölüm döşeğinde. 
Beyin damarlarındaki tıkanıklığın tedavi edil­
diği hastaneden “durumu ümitsiz” diye evine 
gönderilen sanatçının eşi Kamuran Tanyerli, 
tedaviyi sürdürmeye maddi güçlerinin yetme­
diğini söyledi.
Bestelediği 30’un üzerindeki tangoyla altm 
plak alan ve “tango kralı” diye nitelenen Şeca­
attin Tanyerli yokluk içinde hastalığıyla mü­
cadele etmeye çalışıyor. Evinde eşinin bakımı­
nı üstlenen Kamuran Tanyerli temmuzda baş­
layan ani rahatsızlık için şunları söyledi:
“Kaldırdığımız hastanede 20 gün komada 
kaldı. Doktorlar, beyin damarlarında tıkanık­
lık olduğunu ve hastalığın ilerlemesini durdu-' 
ramadıklarını söyledi. 'Durumu ümitsiz’ diye 
eve gönderdiler. Haç tedavisine devam ediyo­
ruz, ama günlük masraf 8 - 9 milyon lirayı bu­
luyor. Yokluk içinde ilaçları sigortadan sağla­
maya çalışıyoruz. Sanat çevresinden kimsele­
rin ilgi göstermemesine çok üzülüyorum.”
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